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江戸中期の温泉旅行案内
―東京国立博物館蔵古地図より



















































































坊名 経営者 小湯女名 坊名 経営者 小湯女名
御所坊 四郎兵衛 まき 川崎屋 太兵衛 みつ※
奥之坊 作左衛門 なつ 大黒屋 八郎左衛門 たけ
尼崎坊 伊右衛門 ゆり 素麵屋 九兵衛 ふし
角之坊 伝兵衛 つた 休所 長兵衛 たけ
大門 三右衛門 たつ ※ 兵衛 次郎兵衛 みや
中之坊 留平 つね 池之坊 左橘右衛門 まつ ※
祢 屋 円策 すき 水舩 太郎兵衛 つし
若狭屋 兵左衛門 いち 下大坊 八左衛門 しけ
上大坊 善七 くり ※ 川崎屋 権兵衛 やや
伊勢屋 太左衛門 たけ 萱之坊 伊兵衛 きひ
小宿名 経営者 小宿名 経営者 小宿名 経営者 小宿名 経営者
二階坊 善七 かな屋 甚兵衛 杓子屋 角兵衛 明石屋 徳右衛門※
坂口 庄太夫 魚屋 市郎右衛門 杦屋 彦左衛門 亀屋 喜兵衛
はん上や 儀兵衛 山城屋 藤次郎 ぬりや 又兵衛 さつまや 長兵衛
塩屋 平兵衛 菓子屋 利介 立花や 吉右衛門 信濃屋 庄兵衛
つはきや 又右衛門 奈良屋 久兵衛 菊屋 五郎兵衛 俵屋 市郎兵衛
油屋 庄介 八百屋 四郎右衛門 部屋 茂兵衛 ならひや 久右衛門
上池田屋 七左衛門 かとや 九郎右衛門 灘屋 五郎左衛門※ ゑひや 庄右衛門
鐙屋 才介衛 糸屋 七左衛門※ 柳屋 重郎兵衛 横坊 勘十郎
平野屋 源兵衛 能勢屋 市兵衛 袋屋 又兵衛 一とく 嘉右衛門※
兵庫屋 安右衛門 和泉屋 藤兵衛 帯屋 善左衛門 具足屋 伝六
魚屋 利右衛門 播磨屋 庄兵衛 小間物や 喜兵衛 多田屋 六兵衛
丹後屋 安兵衛※ 筆屋 伊右衛門 池田屋 三郎右衛門 かしまや 吉郎兵衛
あしたや 左衛門 網干や 長兵衛 八百屋 太兵衛 徳楽や 次右衛門
岩井屋 庄兵衛 糸細工屋 権兵衛※ さなきや 伝左衛門 岸下 又右衛門※
朔日や 庄左衛門 大工 半右衛門 きぬや 甚右衛門 井筒屋 治右衛門
ありのや 次郎右衛門 大工 七右衛門※ 浦のや 彦三郎 河内屋 三郎左衛門









家 岸下 川上氏> 池之坊 余田氏>╱奥之坊 川崎 河内屋╱右五軒、年老当役 於湯本
町年寄╱二人 他家出生之養子ハ除之






























大坂 一リ>十三 一リ>神崎 二リ>伊丹 一リ>
小浜 一リ>生瀬 合六里。本街道也>
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